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'Cuandoaúnnohandesaparecidolosecosdetodoslosquintoscentenariosy
75005 aniversariosque durantelos últimos años han llenado las salas de
exposiciones,los salonesdeconferenciasy los servicioseditorialesdecuales-
quierainstitucionesestatales,autonómicasolocales,comienzaaanunciarseuna
nuevaconmemoracióncuyaimportancianopuedeescaparsea quienes,como
miembrosdela instituciónahoracelebrada,hemosactuadodeoficiantes(cada
uno segúnsu sabery condición)en anteriorescelebraciones;y aunquelas
manerastradicionalesde fragmentarla historiasitúenel acontecimientocasi
fueradenuestroalcancecompetencial,alosmedievalistasnoscabedarrespues~
ta (en caso de que nos pregunten)a la siemprecomplejacuestiónde los
precedentes.Conviene,portanto,quenospreparemos:aúnestamosatiempode
evitarbochornosasimprovisaciones.Mi aportaciónes, sin duda,modesta:la
finalidad pedagógico-divulgativade estasecciónme ahorrauna tareaque
requeriríamuchomásespacioyesfuerzo.Me limitaré,portanto,adarcuentade
algunosproblemassobrelosquetalvezsenosexijareflexionarmásdetenida-
menteentiemposvenideros.
Unacuestióndemétodo
Contralo quepuedaparecer,la historiografíasobrelos precedentesdela
Universidad de Valencia es muy corta en aportacionesoriginales. En su
trabajode 1936,José SanchisSivera considerabaque,entretodoslos que
habíanabordadoel asuntoantesqueél, sólomerecíala penarepararenJosé
Teixidor, Vicente Vives Liern y Antonio de la Torre, expresandotambién
unaopinión favorableacercadeJaime Villanueva.Al restolo dividía entre
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quienesaportabanpoco,quienesnoaportabanadanuevoyquienes ecopiaban
mutuamente.I
Desdeentonces,y por fortuna,la nóminade los autoresútiles(a la que
podemosincorporaralpropioSanchisSivera)hacrecido,particularmentenlo
queserefierealorigendelosestudiosdemedicinay otrasfacultadesuperiores.
Sin embargo,y estoes lo que me interesaríasubrayaraquí, aunquese han
rastreadolos precedentesfácticos,recopilándosenoticiasdocumentalesobre
docentesy estudiantes,recontruyéndoselosactosdelmunicipioy delaIglesia,
lacuestiónsupremadelosporqués igueestandoprácticamenteenelmismolugar
dondeladejaronnuestrosilustrespioneroscuandoseremitían,sinpestañear,al
genéricoflorecimientode la vidaciudadanay a la naturalpreocupaciónde las
autoridadespor ordenarun sectorde tamañaimportanciasocio-cultural.No
necesitaban,enrealidad,buscarelporquédefenómenoscuyascausaseranobvias
ycualquiera,porlegoquefuera,podíacomprenderlas.Paraellos,laapariciónde
laUniversidad(enprincipio,decualquieruniversidad)erael signoevidentede
unestadioavanzadoenlaevolucióninstitucionaldelassociedades;yconsideran-
do quelos prohombresmedievalesno podíanhaberpensadode maneramuy
distinta,erainnegablequesi no la habíanfundadoanteseraporqueno habían
podido.Con estapremisa,la historiade los precedentesde la Universidadse
convirtióenla historiadelos sucesivosintentosdefundarla Universidad,y la
explicacióndelosporquésenlaexplicacióndeporquéseprodujocadafracaso.
Así hastala fechaadmirablede 1500,cuandounaseriedehechosafortunados
permitieronculminarel esplendorculturaldelaValenciaflamígera.Estaforma
depensarla historia,queformaparte(juntoconotroslegadosno todosellos
repudiables)denuestraherenciapositivista,noconsiderasujetosaexplicaciónun
tipo de cambioscuyabondadtodospodemospercibirde manerainmediata,
deseándolosparanosotrosmismosapenastomadoconocimientodesuexisten-
cia.¿Quéotracosaeselprogresosinola sucesióndetalescambios?
Renunciandoatodateleologíacultural,losquevenimosconsiderandocomo
hitosprefundacionalesde la UniversidaddeValenciadebenserexplicadosen
relacióncon lascondicionesdedesarrollosocialexistentesencadamomento.
Así, cabelaposibilidaddequeJaime1notuvierala menorintencióndefundar
una universidaden 1245,del mismomodoque podemosafirmarque ni el
municipioni la catedralpretendieronhacerlaen 1412.Ello noquieredecirque
I J. SANCHIS SIVERA, «LaenseñanzaenValenciaenlaépocaforal>,.Boletíndela Academiade
la Historia, CVIll (1936),pp. 147-179Y 661-696;y ClX (1936).pp.7-80;véanseespecialmentelas
pp. 147-149.
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las autoridadesrenunciarana organizarlas institucioneseducativas,sino que
talesesfuerzosno fueronlinealesni tuvieroncomoobjetivocrearun estudio
generalantesdeladécadafinaldelsigloxv.La cuestiónnopuederesolversesin
recurrira la historiacomparativay, sobretodo,sin flanquearlos murosde la
historiaculturalo delahistoriadelaeducación,accediendotansóloaecharuna
fugazmiradaalexteriorparatraeracolación,sindemai:iiadose crúpuloscríticos,
el manidoesplendorburguésdel cuatrocientos,capazde explicarpor sí solo
cualesquieraotrosesplendores.Es necesariodetenersenlahistoriasocial,y en
algunoscasosrepararinclusoenla historiapolítica,paraexplicarla historiade
las instituciones,aunqueéstasseaneducativas.
El fuerodelibertaddeenseñanza
Es opinióncomúnentrelos autoresantesmencionados,queel preceptode
libertaddeenseñanzaincluidoenlos fuerosdelnuevoreinodificultóel control
delaenseñanzaporpartedelasautoridadespúblicas,retrasandola apariciónde?
laUniversidad.-Estaafirmaciónesenprincipioaceptable,puesel fuerodelrey
Jaimefuealegadoendiversasocasiones;durantelasegundamitaddelsigloXIV
y principiosdel xv, paraanularcualquierpretensiónmonopolistasobreel
mercadoeducativo(defensasque encubrían,a menudo,otraspretensiones
monopolistas).Pocossehanplanteado,encambio,cuálesfueronsusrazonesde
ser a mediadosdel siglo XIII. ¿Acaso pretendíael rey discutir la primacía
eclesiásticaen materiaeducativa?Piensoque se ha venidodandoun valor
omnímodoalaslibertadesreconocidasenesetexto,queesantetodounaexención
tributaria.Sabemospor los edictosconciliaresy otrosdocuIrtentospontificios,
queunadelaspreocupacionesprincipalesdelaIglesiaenmateriaeducativaera
laerradicacióndelasimoníaescolástica.Siendonecesarioquecualquierdocente
obtuvieradel obispo o de sus representantesla licenciapara enseñar,era
doctrinalmenteinadmisiblequeaquellasevendiera.El fuerovalencianopartici-
pa de la esenciade las admonicionespapalesde la ép'oca,e inclusomuestra,
notablescoincidenciasde tenorcon algunasde ellas.· Tambiéncon cierta
Atorgllmquetotclergueo altrehompusqueJranclImentesenstatservíe tributtenerstudi
degranulticaedetatesaltresartsedefísica ededretcivil ecantlnichentotlochper tatala ciutat
[L. PAI.MAR (ed.),Furs eordinationsJetesper losgloriososreysdeAragá als regnícolsdel regnede
Valencia,facsímil,Valencia,1482/1977,p. 189].
J En unacartaremitidaen 1171porAlejandro111ala Iglesiafrancesa,seindicabalanecesidad
dequecualquierpersonaquereunieralascondicionesnecesarias(quicumqueviri idoneietlitrerati)
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correcciónhechaen 1242por el metropolitanode Tarragonaa las primeras
ordenacionesdelobispoelectodeValencia,FerrerdePallarés:cualquieraque
desearaenseñarsalmos,cantoygramática losniños,podríahacerlosinlicencia
delpresentoro chantre,esdecir,delclérigoqueteníaasucargolasescuelasde
la ciudad,aunquesalvandosiempreel derechodel obispoa examinara los
maestros.4Jaime 1, comocualquierotro monarcamedieval,nece~itabade la
Iglesiaparagobernarsusestados;muchomáscuandosetratabadeorganizarun
nuevoestado.Porotraparte,parececontradictorioquesancionaraunfuerocapaz
de impedirla existenciade un EstudioGeneralen Valencia,si albergabael
proyectodefundarloél mismo.
Unprecedenteremoto:la buladeInocenciaIV
DesdeTeixidor,distintosautores ehanhechoecodela importanciadeuna
bulafechadadurantela celebracióndelConcilio deLyon de 1245,enla queel
papalnocencioIV aprobabalaintencióndeJaimeldecrearunestudioenValencia
y concedíaquelosmaestrosqueenseñaranenlaciudadpudieranconservarsus
rentasbeneficiales;privilegioquesehacíaextensiblea los escolaresmediante
otrodocumentodelamismafecha.' Estesehatenido,aunquefrustrado,como
elmáslejanoantecedentedenuestroEstudioGeneral,queentroncaríasíconel
fundadormismodelreino,remontándosehastalaépocadelasprimerasuniver-
sidadeseuropeas.¿Quépudoimpedirqueelproyectosematerializara?Pasando
depuntillasporencimadela cuestión,SanchisSiveraseñalaqueel reyestaba
demasiadocupadoenterminarlaconquistadelreino.Estaopiniónparecelamás
sensata:a nadiese le escapaque,en 1245,el procesodereordenaciónde las
estructurasocialesdelpaísnopodíaestarmuyavanzado.Pero,teniendoquizás
lacuriosidadporvicio,ningúnautorsehapreguntadoacontinuaciónporquéun
gobernantetanatareadoconsideróoportunoengrasarlamaquinariadelacanci-
lleríapapalparaproducirunabulaque,si noerademasiadoingenuo,sabíaque
noibaanecesitarenmuchotiempo.¿O sí lanecesitaba?Vayapordelantequelos
dignatariosremitidosporJaimeI alConciliodeLyon teníanpreocupacionesmás
y deseararegirestudiosde letras,pudierahacerlosin molestiani exacciónalguna(sinemolestiaet
exactionequalibet).Estey otrospreceptosrelativosa la libertadeclesiásticadeenseñanza,pueden
verseenG. MANACORDA,Storiadellascuolain Italia. Il Medio Evo.Milán-Palermo-Nápoles,1913,
pp.74-94.
4 SANCHIS IVF.RA,op.cit., p. 155.
, Estabulafuerecogidaenel librodeprivilegiosdelaciudad[L. AI.ANyA(ed.),Aureumopus
regaliumetprivilegiorumcivitatisetregniValentie,facsímil,Valencia,151511972,p.536].Respecto
a la conceciónhechaa los estudiantes,véase SANCHISIVERA,op.cit., pp. 19-20.
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importantesquelaereccióndeunestudiogeneralenValenciaoencualquierotro
lugar:elpleitoentrelosmetropolitanosdeTarragonayToledoporlaadscripción
delespiscopadovalentinoponíaencuestiónelcontroleclesiásticosobreelnuevo
reinoy, conél, lamismaintegridadpolíticadela CoronadeAragónfrentea su6
poderosovecinocastellano.SabemosporBurnsque,aunqueelconflictohabía
entradoenvíasdesoluciónmercedaltratadodeAlmirrade1244,enLyonquedó
definitivamentepreteridoel procesoeclesiástico,quedandoen suspensouna
primerasentenciafavorablea Toledodictadaunosañosantes.Considerándola
dentrodeestecontexto,llamalaatención,ademásdequeenlabulanoseutilice
elcalificativogeneraleconrelaciónalStudiumquesepretendíafundar,quelos
privilegiosencuestiónseconcedieranalosmaestros(y luegoalosestudiantes)
procedentesde dichaCoronade Aragón,al tiempoquese loaba,quizáscon
estudiadambigüedad,lautilidadqueelproyectotenía,nosóloparael reinode
Valencia,sinotambiénparaotrosreinosvecinosentrelos quecabría,tal vez,
incluirlos territorioslimítrofesqueestabano queestaríanenmanoscastellanas.
La bulauniversitariadeInocencioIV norespondesimplementeaunaactua-
cióndecarácterculturalo inclusoreligioso(enel sentidodela propagacióndel
cristianismoentrela poblaciónmusulmanareciénsometida),sinoa un actode
reafirmaciónpolíticadelosderechosadquiridossobreel nuevoreino.El único
argumentode pesoentretodoslos esgrimidospor los canonistascatalano-
aragonesesdurantelaprimerafasedellitigio,habíasidolaposesiónquedehecho
teníaelreydeAragónsobreValencia.Más tarde,enLyon,nosóloconsiguieron
que se aplazarasine die una resoluciónque difícilmenteles hubierasido
favorable,sinotambiénquela SantaSedereconocierael derechodeJaime Ia
ordenarenmateriatanpropiamenteclesiásticacomolaeducativa.Conindepen-
denciadequeel soberanodesearacrearmaterialmentel estudio,la bulatenía
razón de ser en sí mismacomo instrumentopolítico y, quién sabe,como
argumentojurídico en casode unaeventualreactivacióndel proceso.¿Qué
sentidopodíatenerlaeleccióndeunasedecomoValencia,reciénincorporaday
sólo a mediasorganizada,si lo que realmentese pretendíaera crear una
universidadcomúnparalos estadosdela Coronaquegozasedebuenasaludy
prestigio?Paracualquierpoder,universalo local,lafundacióndeunauniversi-
dadconstituíaunactodeafirmaciónpolíticadesupredominioo desuindepen-
denciarespectoa otrospoderes.El propioInocenciaIV habíarecurridoa este
medioen su enfrentamientocon Federico11, quienhabíafundadoen 1224el
" La importanciadelconflicto,quesuperabaconmucholamerarivalidadentreobispos,hasido
puestademanifiestopor R.l. BUKNS, El reinode Valenciaenel sigloXIII (Iglesiay sociedad),vol.
2, Valencia, 1982,pp.565-616.
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estudiodeNápolescomomuestrainequívocadelapotestadimperial.Llegadoa
Lyon paraabrirel Concilio,elpapafundóelestudiogeneral(estesí) delacuria
7
romana. Apenasunosmesesdespués,la bulaotorgadaal reydeAragónvenía
a insistir en el carácteruniversalde la monarquíapontificia, validandola
fundacióndeotroStudiumque,porsuadscripciónterritorial,podríáserconside-
rado como particulare si nos ceñimosa las propuestasterminológicasde
x
GiuseppeErmini. Queda,finalmente,la impresióndeunaabiertaconnivencia
políticaentrepapay rey,herederaquizásdelasbuenasrelacionesque,adecirde
Burns,habíamantenidoJaime 1 conunGregorioIXcuyohombredeconfianza,
SinibaldodeFieschi,sehabíaconvertidomástardeenInocenciaIV.
La EscuelaMayorde1412
La creaciónen 1412delaqueentoncesellamóescalamajardela ciudad,
haocasionadoalgunasconfusionesentrequienestuvieronla firmevoluntadde
convertirlaen netoprecedentedelEstudioGeneral.Erigido endefensorde la
tradicióndominicanaquehacíadesanVicenteFerrerel inspiradororiginaldela
UniversidaddeValencia,Teixidorhizoloposible,enelsigloXVIII,porestablecer
lacontinuidadentrelosproyectosde 1412y 1500dentrodeuncaldodondelos
datosarchivísticoscontrastadose condimentabancon noticiasde segunda
mano,confusionesterminológicas,suposicionesy simpleserrores.9Algunasde
susafirmacionesfueroncorregidasmásadelanteporVivesLiernyotrosautores,
aunquenadieosó discutir la providencialy definitivamediacióndel santo
pacificadorenaquellacuestiónescolarquetantasdisputashabíaoriginado,y en
laquehabíanintervenidotambién(yenestoscasossíexistíanpruebasfehacien-
tes)intelectualestanprestigiososcomoel médicoPereFiguerolao el escritor
FrancescEiximenis.
Lo cortodelamemoriahumanay sunaturalpropensióna acomodarsea los
deseosdequienlaejercita,llevaronaalgúncronistamodernoaadelantarenun
7 Puedeverseal respectoel trabajodeA. PARAVICINIBAGIJANI,«La fondazionedelloStudium
Curiae:unariletturacrittica»,enLuoghiemetodidi insegnamentoneU'/taliamedioevale(seco/iXII·
X/V), Galatina,1989,pp.57·81.
• G. ERMINI,«Concettodi StudiumGenerale»,Archivio Giuridico, 127,fase.1(1942),pp. 10·
11.
" J. TEIXIDOR, San VicenteFerrer,promotory causaprincipaldelantiguoEstudioGeneralde
Valencia,introduccióny nota~porF. SuárezVerdaguer,Madrid, 1945.En untonomenospolémico
y mássistemático,aunquenomenosimbuidodedevociónvicentina,Teixidorrecogiólacuestiónen
su historiade la Universidadde Valencia,cuyatardíaprimeraediciónlleva por títuloEstudiosde
Valencia(HiSToriade la Universidadhasta/616), Valencia,1976.
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siglo la fundaciónde la universidad.10 Sabemos,desdelos tiemposde Vives
Liern,quelaEscuelaMayorde1412norecogíaestudiosuperiores,sinosólode
gramáticay lógica(deprimeray segundaenseñanza,enunostérminosactuales
queapenastendríansentidoen la épocaa la quenosreferimos),y quehabía
desaparecidoen 1414,sumiéndosedenuevolapolíticaeducativamunicipalen
lapasividadylaincuria.Sinembargo,laconfusiónrespectoalcarácterdeaquella
fundaciónhallegadohastalostiemposrecientes,y nohanfaltadoautoresquela
hantenidocomounprimitivoestudiogeneralquefue(másomenosdirectamente,
segúnopiniones)precursordela Universidad.
Considerandoquelaunificacióndelasescuelaseraelpasoprevioindispen-
sableparala apariciónde la Universidad,no podíaserotroel objetivode las
actuacionesemprendidaspor la ciudadenmateriaescolásticaa lo largode las
últimasdécadasdelsigloXIV y primerasdelxv.De nuevo,lacuestiónaresolver
eranlas causasde tanreiteradosfracasos.Contrariado,Vives Liern dejaba
traslucirsuenojoconlapolíticaerráticadelosjurados,tanprontodecididapor
la unificaciónescolarcomodefensoradela libertadforal." El fracasode 1374
sedebióa laoposicióndeunaIglesiaquedefendíacelosamentesuscompeten-
cias;perolasdesconcertantesvacilacionesdelperiodo1389-1414sólopodían
imputarseal impedimentoforal, de maneraque la historiade la enseñanza
terminósiendoladelosintentosdesuperarelpreceptodelibertaddeenseñanza.
La fuerzalegalde los preceptosforalesexplicabalos sucesivosfracasos;pero
llegadoelmomento,nadieconsideróoportunoexplicarenquécondicionesypor
quétanengorrosofueropudoserfinalmentesoslayado.
Un análisisdetalladodetodasestascuestionesrequierequenosenfrentemos
a la dobletareadedefinirlos verdaderosobjetivosquepudieronteneraquellas
actuacionescomunales,y de determinarlas contradicionesquemarcaronsu
evolucióny fracaso.Sin entrarendemasiadosdetalles,podemosindicarqueen
1373-1374losjuradosnopretendieronenningúncasounificarlasescuelasdela
ciudad.Intentaron,enunprimermomento,realojaraalgunosmaestros(princi·
palmenteal subvencionadoporelpropiocabildocatedralicio)y fuelaposterior
10 EselcasodePereJoan Porcar,queidentificasinmatizalgunolasfundacionesde1412y 1500
(P.J. PORCAR,Dietari. 1589-1628(Antologia),Valencia, 1983,p.233).
11 «Preocupabaconstantementeal Consejogeneraly a losJuradosel progresointelectualdela
Ciudadquegobernaban,comolodemuestralofrecuentedesusacuerdosyprovisionesenestesentido;
peroesdenotaralpropiotiempolafaltadefijezaensucriteriorespectodelrégimeny delosmétodos
de la Enseñanza,pues tan pronto preferíanla unidad de las Escuelas,;.como optabanpor las
prescripcionesdelosFueros,queconsentíanla másamplialibertaddeenseñanza»(V. VIVESLIERN,
Las Casasdelos Estudiosen Valencia,Valencia,1902,p.26).
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decisióndecrearunaescuelamunicipallo quelescondujoaenfrentarseconel
obispo.12Fuealo largodelassucesivasyfallidasactuacionesdelperiodo1389-
1403,cuandotomócuerpola ideade la unificaciónde las escuelasde artes
liberales,comoexpresióndeldeseodefiscalizarlaformaciónintelectualymoral
delosjóvenes.Un fenómenoasociadoalaprogresivaimportanciaquelosgrupos
dirigentesurbanosconcedíanal control de las eleccionesculturalescomo
instrumentodeconsensopolítico.13
La oposiciónal intervencionismomunicipalsefraguóendosterrenos,uno
exterior(la Iglesia)y otro interiorqueno puedesersaldadoalegandomeros
escrúpulosjurídicos.La oposicióndelobispoy delcabildonofue,desdeluego,
monolítica.Ya enelepisodiode1373seadivinaunaprimeracolaboraciónentre
ambospoderesqueterminóentreagriasdisputascuandola Iglesiacomprendió
quesupreeminenciaestabaenpeligro.La armoníavolvió en 1412,cuandoel
consellsometiólosestatutosdelaEscuelaMayora laaprobacióneclesiásticay
seconstituyóunasociedadrectoraformadaporunmaestrolaicoy dosclérigos.
La nuevaruptura,materializada finalesde eseaño,supusoquecadaparte
mantuviera,a lo largodelsigloXV, supropiaescuelasubvencionada.
La políticadeunificación(queera,endefinitiva,unapolíticademonopolio)
teníaadversariosdentrodelpropioconsell,ypruebadeelloeslarapidezconque
fueronabandonadostantosproyectos.En 1400,losjuradosorganizaronundebate
público entremaestrosde escuelaque demostróla imposibilidadde salvar
diferenciasy concertarunapolíticaeducativacomún,loquecondujoareafirmar
la libertadfora\.14 En 1412,enmediodeunconsensomásamplio,dosjurados
negaronsuaprobaciónalasconstitucionesdelaEscuelaMayorporconsiderarlas
contrafuero.Peroestaanimadversiónhaciael intervencionismoen el mundo
escolarestáampliamenteacreditadaenotroslugaresdondeelprejuiciojurídico
nojugabapapelalguno.En lasgrandesciudadesitalianasdelaépoca(aquellas
quepor su pujanzaeconómicay culturaldeberíanhaberalcanzado,segúnla
opinión corriente,un mayor florecimientode las institucionespúblicasde
enseñanza)seprodujounparadójicodesinteréspororganizarel sector.En algún
casosellegómáslejos:la intervenciónde lasautoridadespúblicastuvocomo
objetivogarantizarlamayorlibertaddeenseñanza,sinporellonegarselderecho
l' Una exposiciónmásdetalladade las causasy consecuenciasde este y otros episodios
apuntadosaquí,puedeverseen1.M.CRUSELLES,«La políticaeducativadelConseildeValenciaantes
de la fundaciónde la Universidad»,Pedralbes.Revistad'/¡istóriamoderna,13-11(1993),pp. 387·
394.
J.' G. PElTl BAI.BI,<<1stituzionecittadinee serviziscola~ticinell'Italiacentro-settentrionaletra
XIII e XV secolo»,en CittdeservizjsoCÍalinel/'Italia dei seco/iXII-XV, Pistoia, 1990,p. 45.
I~ SANCHISIVERA,op.cit., p.45.
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aintervenirenelsectorenarasdelinterésgeneral.15 En Venecia,afirmaOrtalli,
la opinióngeneral(esdecir,la de los grupossocialesdominantes)eraquela
enseñanzapertenecía l ámbitodelasrelacionesprivadasentrepadresy maes-
tros,y queno debíandistraersefondospúblicosen unaactividadque estaba
plenamentegarantizadamedianteel libre concursode la oferta.Era en las
pequeñaspoblaciones ujetasaldominiovenecianodondeseinterveníadecidi-
damenteparaasegurarunservicioescolarquedeotramanerasehubieravisto
comprometido.Estamaneradepensarveníaasociadaaunaconcepcióneminen-
tementepragmáticadelaenseñanza,atasasdeescolaridadrelativamentealtasy
alconcursodeunelevadonúmerodemaestrosmediocres.En Génova,dondeel
Comunesubvencionabamaestrosdegramáticayexistíaunainstitucióncorpora-
tivaquereuníaaestosprofesionales,tambiénseasegurabadesdela administra-
ción la libertadde concurso,e incluso se potenciabamedianteexenciones
fiscales.16 Unasituaciónmuysimilaralavalenciana,dondetalesventajasfiscales
estabanrecogidas,no en simplesordenanzasmunicipales,sino en la propia
constituciónforal.Es probablequelo queaVives Liern le parecíapocomenos
que aberrante,no fuerasino unapautaderivadade la mentalidadsocial de
aquellosburgueses.Preocupadospor encontrarprecendentesuniversitarioslo
másremotosposible,quizásnohayamosprestadodemasiadatenciónalhecho
de que la enseñanzano seha organizadosiempreen funciónde los mismos
criteriossociales,y queno bastacondefinircomoburguesesa los dirigentes
urbanosbajomedievalesparatransfrerirlesdemaneraindiscriminadanuestros
propiosvalores.
LafundacióndelEstudioGeneral
Las universidadesdespertaronrecelosentrelos gobernantesurbanosde la
época,sibienelprestigioquesepodíaobtenerdeestasfundacioneseralobastante
importantecomoparaquesusdefensoresehicieranoír conenergía.La mayor
partede las universidadescreadasen Italia durantelos siglosXIII y XIV eran
institucionesmunicipales,ymuchasatravesaronimportantesdificultades,según
Bowen,porelcarácterexcesivamenteprofesionaly laicodesuofertaeducativa;
loquenodejadeserunaexplicaciónceñidaenexcesoafactoresendógenos.17Las
15 G. ORTAI.I.I, Scuola. maestrie istruzionedi base tra Medioevo e Rinascimento.11caso
veneziano,Vicenza, 1993,p. 24.
". G. PETTI BAJ.BI, L'insegnamentonellaLiguria medievale.Génova, 1979,pp. 104-106.
17 J. BowEN, Historia de la educacitínoccidental.vol. 2, Barcelona, 1986,pp.319-320.
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ciudadespodíanobtenerde lasuniversidadeslos mismosbeneficiosqueotros
poderespúblicos(especialistasconunaltoniveldeformación,prestigiocultural,
apoyopolítico),perotambiénperjuiciosdelosquepapas,reyesy emperadores
estabanmásalejados.Unauniversidadpodíaatraerpoblación,lo queseconside-
raba beneficiosoen sí mismo,y animarla economíalocal (con todas las
limitacionesquesequiera),peroel carácterturbulentodelos estudiantesy sus
privilegiosjurisdiccionalesyeconómicosocasionabanopocaalarma.IR El caso
florentinoesparadigmáticode esadesconfianzay de las contradiccionesque
provocaba.Intentosfallidosdefundación,entusiasmosfugaces,cortosperiodos
de florecimientoinmersosen otrosmásprolongadosde incuriay abandono
financiero:elEstudiofuefinalmentetransferidoaPisa,unaciudaddominaday
vecina,aunquelo suficientementealejada.'9Tambiénlos venecianospreferían
enviarsusestudiantesaPadua;y losgenoveses,habiendoobtenidoen 1471una
buladesucompatriotaSistoIV deBaRoverequelespermitíaerigirunestudio
general,siguieronutilizandolosserviciosdelosprofesoresboloñesesopisanos.
En 1398,lospatriciosbarcelonesesrechazaronconfirmezaelproyectodeMartín
el HumanodefundarunauniversidadenlacapitaldelPrincipado;y si en 1450
elconsellsolicitóyobtuvounabulapapalenesesentido,nofuesinunaenérgica
oposicióninterna.La universidaddeBarcelona,pesea la confirmacióndesus
privilegios tras la guerracivil catalanay otras iniciativassancionadaspor
Fernando11y CarlosV, no inició suactividaddocentehastala tardíafechade
20
1559.
En la segundamitaddel siglo xv, las autoridadesmunicipalesvalencianas
mantuvierondiversaslecturaspúblicasdepoesía,ética,teologíaycirujíaqueson
consideradascomoprecedentesinmediatosdelaUniversidad.21 Lo mismohabía
ocurridoenBarcelona,Florenciayotrasgrandesciudades,conindependenciade
quemástardesecrearaonounestudiogeneral.Sorprende,encualquiercaso,que
no se hayaabordadoun análisisde las circunstanciasconcretasde carácter
político,económicoo socialquerodearonlafundaciónvalenciana.El cambiode
actitudqueseprodujoenBarcelonahacia1450hasidoatribuidoal deseodel
gobiernociudadanodeponeralgúnremedioalacrisisdemográficayeconómica
IK J. LE GOH',«Lasuni~ersidadesy lospoderespúblicosenlaEdadMediay enel Renacimien-
to»,enTiempo,trabajoy culturaenel Occidentemedieval,Madrid, 1983,pp. 196-20l.
19 G. CARf'AGNINI,«CittaeStudioaFirenzenel:J(IV secolo:unadifficile convivenza»,enLuoghi
e metodidi insegnamentonel/'Italia medioevale(s.XII-XIV), Galatina,1989,pp. 101-120.
20 S. CLARAMUNT,«Origende lasuniversidadescatalanasmedievales»,enEstudiossobrelos
orígenesde las universidadesespañolas,Valladolid, 1988,pp. 107-111.
21 A. DE LATORREY DELCERRO,Precedentesdela Universidadde Valencia,Valencia,1926,
pp.76-96.
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que atravesabala ciudad.¿La decisiónde los próceresvalencianosestuvo
inspiradatansóloporeldeseodeaprovecharlallegadadeuncompatriotalsolio
pontificio?Aunquepermitaconferirgradosacadémicos,unabulanocreaporsí
solaunauniversidad.Lascausasquehabitualmentesealegancomodeterminan-
tes de la aparicióndel Estudio General,obtenidasa partir de las propias
declaracionesde los juradosy del consell,podríanhaberseargumentadoen
cualquierotro momentode la centuria,y no podemospensarquela ocasión
(AlejandroVI) crearalanecesidad.La multiplicacióndelasfundacionesuniver-
sitariaseuropeasafinesdelaEdadMediaesexpresióndeldescubrimientoque
lospoderesterritorialesy localesestabanhaciendodela importanciapolíticadel
hechocultural.El casovalencianonopuedesituarse,niexpresani implícitamen-
te,fueradeesteproceso:desarrolloeconómicourbanoy florecimientocultural
sólopuedeninvocarsecomocontextogeneralyponiéndonosasalvodeengaño-
sosmecanicismos.
Algunosinterrogantesprecisanunaexplicaciónsolvente.La revitalización
delintervencionismoescolásticocoincidióconunacrisisqueEmestBelenguer
hadescritoen?~usaspectosinstitucionalesyotrosautorescomoJordi Venturaen
losculturales.--¿PudobuscarsenlafundacióndelaUniversidadunareafirmación
de la autonomíade la sociedadcivil valencianaenunmomentoenqueestaba
siendocuestionadaporlasinjerenciasdelacoronay lapresióninquisitorial?Los
juradosseaseguraronsobrela nuevainstituciónun sólidocontrolqueaunaba
mecanismosfinancierosyjurisdiccionales.23¿Pretendíansuperarlastradicionales
desconfianzasconjurandoderaízcualquierveleidadautonomista?Debeabor-
darse,asímismo,laescasaeficaciaquela fundacióntuvoa la horadeevitarel
desplazamientode los estudiantesa universidadesforáneas,especialmente
significativapor lo quetocaal derechocivil (de los 107graduadosen dicha
facultadentre1526y 1561,sólo7eranvalencianos).La presencia utóctonaera
mayoritariaen las facultadesde artesy teología,y muysignificativaen la de
medicina,es decir,en aquellosestudiosqueexistíanen la ciudadantesde la
fundacióny queprovocaban,portanto,unnúmeromenordedesplazamientos.24
" E. BELENGUER,Valenciaen la crisi del segleXV. Barcelona,1976;1.VENTURA,Inquisició
espanyolaiculturarenaixentistaal País Valencia,Valencia, 1978.
2.1 J. GALLEGOSALVATOR~_~,«LafacultaddeartesdelaUniversidaddeValenciadesde1500hasta
1525»,Escritosdel Vedat(1980),pp.215-257.
24 J. GALLEGO,«La creaciónpontificiay reah>,en ÚIS universidadesvalencianas.Valencia,
1987,p.43. Un análisismásdetalladodelnúmeroy procedenciageográficadelos graduadosentre
1526y 1580deencontraráenA. FELlPO,La Universidadde Valenciaduranteel siglo XVI (/499-
16/1). Valencia, 1993,pp.211-226.
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¿Quienessegraduabanenlasfacultadesdederecho?Antetodo,losestudiantes
procedentesde Castilla,quehasta1561representabanademásel 60% de los
graduadosenmedicinay casiel25%delosgraduadosenteología.Valencia,que
durante lsigloxvhabíaatraídohaciasupuertolalanay otrasmercancíasvenidas
delos territorioscastellanos,eraahoratambiénel destinodequienesdeseaban
cursarestudiosuperioreso,simplemente,obtenersustítulosapreciomásbarato.
NuestraUniversidadnotuvounainfanciademasiadobrillantey nodespertó,
desdeluego,laadmiracióndequienes,comoaquelmercaderitalianollegadoen
vísperasdelarevueltaagermanada,conocíanmejorescosas:«In Valentiaheuno
studioinjure civilli etartibus,mahepochacossa,etlescollenonsonobelle».25
Sinembargo,sufundaciónestuvopresididapornecesidadesy esperanzasqueaún
conocemosmal,quizásporquelashemosdadoporsupuestasconciertaligereza.
Sipensamosqueaquelnotuvoporquéserunacontecimientoinevitable,frutode
variossiglosdepacientemaduración,comprenderemostalvezla necésidad e
explicarlo,y quetal explicaciónsólopuedesurgirde un análisismuchomás
detalladodelascomplejascondicionesociales,económicas,políticasy cultura-
lesquerodearonla queBelenguerhadenominadocrisisdelsigloxv.
" L. MONGA (ed.).Un mercantedi Milano in Europa. Milán, 1985, p. 144.
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